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Eesti käsitööliste awitamise seltsi
Tartus.
Trükitud K. 9t. H c r m a u u ' i kirjadega. 
1891.
На подлинномъ написано : Утверждаю 28 шня 1891 года. 
Нодписалъ: За Министра Товаршцъ его, Сенаторъ, Генералъ- 
Дейтенантъ III е б е к о.
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ЦЫ1Б ОБЩеСТВА.
§ 1.
Эстонское вспомогательное общество ремеслен- 
никовъ г. Дерпта имбетъ ц^лно: 1) выдачу nocoõifi 
своимъ членамъ въ то время, когда они не им'Ьютъ 
ни работы ни занятгй, и 2) содгЬйств!е въ пршсканш 





а) изъ единовременныхъ вступпыхъ взиосовъ 
действительныхь членовъ (§ 9);
б) изъ ежегодныхъ взиосовъ дМствительныхъ 
членовъ и членовъ соревнователей (§§ 9 и 11);
в) изъ процентовъ на капиталы общества (§ 5); 
..г) изъ пожертвовашй въ пользу общества и
TARTU Ü Ll &В;)Ма1йныхъ постунлешй.
Raamatu к о 6 и
Для усилены денежныхъ средствъ обществу пре­
доставляется право устраивать, съ надлежащаго раз­
решены и съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ, 
спектакли, концерты, базары и т. пр. увеселительный 
собраны.
% ЛСу
А - 90 430
Alguskirja pääle ou kirjutatud: Kinnitan 28. juunil 1891 aastal.
Alla kirjutanud : Ministri asemel tema abi, senator kindralleitnant S ch eb ek o. 
Õige: Wiitse-direktori eest A. Kljutscharew.
I. Setist eesmärk.
11.
Tartu linna Eesti käsitööliste awitamise seltsil on 
eesmärgiks: 1) abiraha andmine oma liikmetele sel ajal,
kui neil tööd ega teenistust ei ole ja 2) abiksolemine tee­





a) tegewate liikmete ühekordsed sisseastumise maksud (§ 9);
b) tegewate liikmete ja kaaspüüdjate liikmete aasta­
maksud (§§ 9 ja 11);
d) seltsi kapitalide protsendid (§ 5);
e) kingitused seltsi kasuks ja juhtuwad sissetulekud.
§ 3.
Seltsi waranduse kaswatamiseks jäetakse temale õigus 
tarwiliku lubaga ja seaduste tähelepanemisel näitlusi, kontser­
tisid, basarisid ja muid selle sarnasid lõbukoosolekuid toimetada.
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П р и м t ч а и i e 1. Общество гогЬетъ право устраивать въ 
свою пользу, въ теченш года, не болйе четырехъ уве- 
селительныхъ собранш. Правлены же общества обя­
зано своевременно уведомлять местное полицейское 
начальство объ устраиваемыхъ обществомъ увесели- 
тельныхъ собрангяхъ.
II р и м е ч а н i е 2. Съ увеличешемъ своихъ средствъ об­
щество имеетъ право, съ падлежащаго разрешены и 
съ соблюдешемъ установленных!, нравилъ, пргобретать 
необходимое для целей общества недвижимое имущество.
§ 4.
Оборотный капиталъ образуется:
а) изъ ежегодныхъ взносовъ членовъ дМстви- 
тельныхъ, соревнователей и почетныхъ (SS 9,
10 и 11);
б) процентовъ съ основнаго капитала;
в) разнаго рода поступлешй и служитъ для по­
крыты всЬхъ вообще текущихъ расходовъ 
общества.
§ 5.
Запасный капиталъ образуется изъ едино времен- 
ныхъ взносовъ членовъ и суммъ, отчисляемыхъ по 
постановлен!») общаго собранш, и доходовъ общества 
на образованы сего капитала. Расходы изъ сего ка­
питала могутъ быть производимы не иначе, какъ по 
постановлен!») того же собранш.
§ 6.
Для текущихъ расходовъ общества оставляется 
въ кассй не болйе 100 руб.; остальныя же суммы 
должны быть немедленно помещаемы, по постаповле- 
шю общаго собранш, въ кредитным установлены, для 
приращены процентами, или же обращаемы, по поста­
новлен!») того же собраны, въ государственным или 
гарантированным правитедьствомъ % бумаги.
б
Tähendus 1. Seltsil on õigus oma kasuks aasta jooksul 
mitte rohkem kui neli lõbukoosolekut toimetada. Seltsi 
eestseisus on aga kohustatud õigel ajal politsei walit- 
susele seltsi poolt toimetatawaid lvbukaosolekuid teatada.
Tähendus 2. Oma waranduse kaswamisel on seltsil õigus 
tarwiliku luboga ja seaduste tähelepanemisel seltsi ees­
märkidele tarwisolewat liikumata warandust muretseda.
§ 4.
Seltsi juofjem kapital on :
a) tegewate liikmete, kaaspüüdjate jn auuliikmete aasta­
maksud (§§ 9, 10 ja 11);
b) põhjuskapitali protsendid;
d) mitmesugused sissetulekud ja tarwitatakse üleüldse 
kõigi jookswate kulude tasumiseks.
§ 5.
Tagawara kapital looaksed liikmete ühekorralistest maksu­
dest ja neist rahasummadest, mis üleüldise koosoleku otsuse 
järele seks maha arwatakse, ja seltsi sissetulekutest selle kapi­
tali loomiseks. Sellest kapitalist ei tohi muidu midagi kulu­
tada, kui sellesama koosoleku otsuse paale.
§ 6.
Seltsi jookswate kulude tarwis ei jäeta kassasse mitte 
rohkem kui 100 rubla; muud raha summad peawad wiibi- 
mata üleüldise koosoleku otsuse järele kreditasutustesse (pan­
kadesse) pandud saama protsentide kaswatamiseks, ehk ka 
sellesama koosoleku otsuse järele riigi-paberiteks ehk riigi- 
walitsuse wastutamise all olewateks intresstkaudjateks paberi­




Общества состоитъ изъ членсвъ: дййствитель- 
ныхъ, почетныхъ и соревнователей.
П р и м £ ч а н i е. Число членовъ общества не ограничивается 
никакою нормою.
§ 8.
Действительными членами могутъ быть реме­
сленники, проживающее въ г. Дерите, хорошаго пове­
дены и добросовестно относящаяся къ исполнении 
своихъ обязанностей.
§ 9.
Действительные члены уплачиваютъ при вступ- 
леш’и въ общество единовременно 3 руб. и ежегодно 
по 5 руб.
Примйчанге. Ежегодные взносы уплачиваются, или еди­
новременно 'за годъ впереди, или же въ сроки опреде­
ленные членомъ по четвертями, или за ыйсяцъ впереди.
§ ю.
Почетыми членами общества могутъ быть лица 
обоего рода, сделавшая въ пользу общества значи­
тельный пожертвованы, или оказавшая особый услуги 
обществу; члены сш предлагаются правлешемъ и из­
бираются общимь собрашемъ. Используясь пособыми 
изъ суммъ общества, они равно, какъ и члены со­
ревнователи, освобождаются отъ избраны въ катя 
либо должности по обществу.
§ 1L
Членами соревнователями могутъ быть лица 
обоего пола и всякаго званы, заявившы желаше
III. Settst seis.
I 7.
Seltsi liikmed on: tegewad liikmed, auuliikmed 
kaaspüüdjad liikmed.
ja
Tähendus. Seltsi liikmete arw ei ole ühegi eeskirja läbi 
rajatud.
§ 8.
Tegewateks liikmeteks wõiwad käsitöölised olla, kes 
Tartu linnas elawad, hääde elukombedega on ja tõsiselt oma 
kohused täidawad.
§ 9.
Tegewad liikmed maksalvad seltsi astudes ühekordselt 
3 rubla ja igal aastal 5 rubla.
Täheudus. Jga-aastaftd maksud maksetakse, kas ühekorraga 
aasta eest ette, ehk aga liikmest määratud aegadel, kolme 
kuu miili, ehk ühe kuu eest ette.
I 10.
Seltsi auuliikmed wõiwad mõlemast sugust (meeste- 
ehk uaesterahwas) olla, kes seltsi kasuks tähtsaid kingitusi on 
andnud ehk seltsile iseäralikku hääd on teinud; need liikmed 
saamad eestseisuse poolest soowitatud ja üleüldisel koosolekul 
balloteerimise teel walitud. Sest et nad seltsi raha summa­
dest mitte abiraha ei saa, saamad nad niisama, nagu kaas­
püüdjad liikmed seltsi mingi ameti püüle walimisest wabastatud.
§ H.
Kaaspüüdjad liikmed wõiwad mõlemast sugust ja igast
уплачивать ежегодно не менее 1 руб. Члены эти из­
бираются правлешемъ.
§ 12.
Действительный членъ, аккуратно уплачивавшей 
въ течеши 20 лйтъ следующее съ него взносы, осво­
бождается отъ .далыгЬйшихъ платежей, сохраняя при 
этомъ вей права, предоставленвыя симъ уставомъ 
дtй ствител ьнымъ членамъ.
IV. ПОРЯДОКЪ ВСТУПЛЕН1Я ВЪ ОБЩЕСТВО И 
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВЪ ОНАГО.
§ 13.
Лица, желающая вступить въ действительные 
члены общества и иагЬющю на то право (§ 8), реко- 
мендуются однимъ изъ членовъ общества. Правлеше, 
по получении заявлешя, выставляетъ въ своемъ по- 
мещеши объявлеше, съ указашемъ въ немъ какъ 
фамилш члена общества, такъ и лица рекомепдую- 
щаго его. Если въ течете месяца не поступитъ въ 
правлеше заявлешй противъ принятая новаго члена, 
то вопросъ о принятая решается посредствомъ балло­
тировки.
§ 14.
Лицу, забаллотированному однажды, предоста­
вляется право баллотироваться вторично, чрезъ полу- 
года, въ треи'й же разъ не менее какъ чрезъ годъ. 
Неудостоенный и симъ звашя действительная члена 
лишается па всегда нрава на поступаете въ члены 
общества.
§ 15.
Каждому члену, вступившему въ общество, вы­
дается печатный билетъ на зваше члена и'одинъ эк­
земпляра. сего устава.
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kutsest olla, kes soowi on ilmutanud iga aasta mitte wähem 
kui 1 rubla ära maksta. Need liikmed wnlitakse eestseisuse poolt.
§ 12.
Tegem liige, kes 20 aasta jooksul oma maksud on 
korralikult ära maksnud, saab cdespidistest maksudest wabas- 
tatud, mille juures ta kõigi nende õiguste osaliseks jääb, 
mis selles pöhjuskirjas tegewatele liikmetele oit kinnitatud.
IV. Sisseastumise Kord seltstsse ja tema liikmete 
kohused.
§ 13.
Kes seltsi tegemaks liikmeks saada soowib ja kellel seks 
õigus ou (§ 8) saab ühest seltsi liikmest soowitatud. Kui seda 
eestseisusele ou teada antud, siis Paueb tema seltsi ruumides 
kuulutuse üles,^ milles uit hästi seltsi liikme perekonna uimi, 
kui ka temast soomitatawa inimese nimi üles ou tähendatud. 
Kui ühe kuu jooksul eestseisusele teatust ei ole tulnud uue 
liikme wastawõtmise wasta, siis saab tema wastawõtmise 
küsimine balloteerimise teel otsustatud.
§ 14.
Inimesel, kes ükskord balloteerimise! läbi on langenud, 
on õigus ennast teist korda balloteerida lasta poole aasta 
Pärast, kolmandal korral aga mitte ennem kui aasta pärast. 
Keda ka selle püäle ei ole tegema liikme kutse määri li seks 
peetud, kaotab igamesti õiguse seltsi liikmeks saada.
§ 15.
Igale liikmele, kes seltsi on astunud, antakse trükitud 
pilet seltsi liikme kutse püäle ja üks eksemplar põhjuskirjast.
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§ 16.
Действительный членъ, потерявппй заняты и не 
имеющей средствъ для уплаты ежегодпыхъ взпосовъ, 
освобождается отъ таковыхъ, впредь до получены за­
нятой.
§ 17.
Действительные члены обязаны уведомлять прав- 
леше общества о всехъ свободныхъ местахъ, которые 
могутъ быть заняты членами общества.
§ 18.
Каждый члепъ общества обязанъ подчиняться 
правиламъ сего устава, а действительные члены, кроме 
того, не должны безъ уважительныхъ причина- отка­
зываться отъ исполнены обязанностей, возлагаемыхъ 
на нихъ обществомъ и отъ участит въ дйлахъ опаго.
§ 19.
Действительный члена., не уплативпйй, в продол­
жены 4-хъ месяцевъ следовавшаго съ него взноса 
считается выбывшимъ изъ общества; такой члена., по 
баллотировке, можетъ быть принять вновь въ число 
участниковъ, по уплате числящейся за нимъ недоимки.
§ 20.
Члепъ, добровольно выбывающей изъ общества, 
или исключаемый изъ опаго общимъ собрашемъ, не 
вправе требовать ни возврата сделанныхъ имъ взно- 
совъ, какъ едипорвеменныхъ, такъ и ежемесячпыхъ, 
никакого либо вознаграждены за деятельность въ 
пользу общества.
§ 21.
Добровольно выбывннй изъ общества члепъ 
вправе вновь баллотироваться въ члены, по не ра­
нее, какъ по протцествш года со дня выбытии Исклю-
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§ 16.
Tegew liige, kes teenistuse on kaotanud ja kellel wa- 
randust et ole oma iga-aastaseid maksusid ara maksta, saab 
nendest wabastatud, edespidi kuni teenistusse saamiseni.
§ 17.
Tegewad liikmed on kohustatud seltsi eestseisusele kõik 
wabad kohad teada anda, mille pääle seltsi liikmed saada 
wõiksiwad.
§ 18.
Iga seltsi-liige on kohustatud selle põhjuskirja seaduste 
alla heitma, aga tegewad liikmed ei tohi, pääle selle, ilma 
tõsiste põhjusteta ennast nende kohuste täitmisest lahti ütelda, 
mis selts neile pääle paneb, ja tema asjade osawõtmisest.
§ 19,
Tegew liige, kes temalt nõutawat maksu 4 kuu jooksul 
ära ei ole maksnud, arwatakse seltsist lahkunuks; niisugune 
liige wõib balloteerimise teel uuesti seltsi liikmete arwu 
wasta wõetud saada, kui tema oma wõla on ära maksnud.
8 20.
Vabatahtlikult seltsist lahkunud ehk üleüldisest koos­
olekust wälja heidetud liikmel ei ole õigust oma sissemaksusid 
tagasi nõuda, ega ühekordseid, ega igakuuseid, niisama ka ei 
mingit tasumist oma tegewuse eest seltsi kasuks.
8 21
Vabatahtlikult seltsist lahkunud liikmel on õigus ennast 
uuesti liikmeks balloteerida lasta, aga mitte waremalt, Jm 
aasta pärast, tema lahkumise päewast saadik arwatud. Üle-
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ченпыя по постановлений общаго собраны изъ числа 
членовъ лица пе могутъ быть вновь принимаемы въ 
общество.
§ 22.
Члепъ переезжающей изъ Дерпта па жительство 
въ какой либо другой городъ, можетъ, если пожела- 
етъ, продолжать участвовать въ обществе, при усло- 
В1и аккуратной уплаты слйдующихъ съ него платежей.
V. О ПОСОБШХЪ ЧЛЕНАМЪ ОБЩЕСТВА.
§ 23.
Единовременныя пособш выдаются членамъ по 
постановлению правления, въ размйрахъ опредйляемыхъ 
общимъ собрашемъ.
§ 24.
Въ случай болезни члена общества, правлеше, по 
получении удостоверены, по крайней мйрй двухъ чле- 
повъ общества, выдаетъ nocoöie единовременпое или 
ежемесячное.
§ 25.
Действительные члены, прослуживнпе у одного и 
того же хозяина пе менее 20 лйтъ, получаютъ носо- 
616 въ увеличеппомъ размере.
§ 26.
На похороны умерщаго члена общества выдается 
nocoõie, въ размере онределяемомъ ежегодно общимъ 
собрашемъ.
§ 27.
Членъ, желаюнцй воспользоваться какимъ либо 
пособ1емъ изъ еуммъ общества, должепъ обратиться 
съ письменнымъ о томъ заявлешемъ въ правлеше 
общества и подробно изложить въ немъ свои нужды,
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üldise koosoleku otsuse järele seltsi liikmete armust tootja 
heidetud inimesed ei wõi uuesti seltsi toasta toõetud saada.
§ 22.
Liige, kes Tartust kuhu tahes teise linna elama läheb, 
mõib, kui soomib, seltsist osa mõtta, sel tingimisel, et ta 
korralikult seltsist nõutumad maksud ära maksab.
V. Abiraha andmine setist liikmetele.
§ 23.
Ühekordne abiraha antakse liikmetele eestseisuse otsuse 
järele sel mõõdul kudu üleüldine koosolek on määranud.
§ 24.
Seltsi liikme haiguse korral annab eestseisus, kui ta 
mähemalt kahe seltsi liikme poolt selle üle tõendust on saanud, 
ühekordse abiraha ehk igakuuse.
§ 25.
Tegemad liikmed, kes ühe ja sellesama peremehe juures 
mitte mähem 20 aastat on teeninud, saamad abiraha suure­
mal mõõdul.
§ 26.
Ära surnud seltsi-liikme matusteks antakse abiraha sel 
mõõdul, kudu üleüldine koosolek igal aastal määrab.
§ 27.
Liige, kes seltsi raha summadest mingit abiraha soomib 
saada, peab seda seltsi eestseisusele kirjalikult teada andma 
ja kirjas täielikult oma häda seletama, aga ka neid põhjusid, 
mis tema õnnetut olekut on sünnitanud, Säherdune teatus
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а также причины, вызвавшая песчастпое его положеше. 
Такое заявлеше должно быть засвидетельствовано, по 
крайней мйрй двумя другими членами общества.
VI. УПРАВЛЕН1Е ДЪЛАМИ ОБЩЕСТВА,
§ 28.
Дйлами общества заведываютъ:




Правлеше общества состоитъ изъ шести членовъ, 
избираемыхъ общими собрашемъ на три года, при 
чемъ въ первые два года существовали общества два 
члена правленш выбыв аютъ изъ состава онаго по 
жребш, а вспоследствш по старшинству вступленш 
въ должность. На случай отсутствия и болезни чле­
новъ правленш избирается общимъ собрашемъ шесть 
къ нимъ кандидатовъ, выбывающее ежегодно по два, 
тймъ же порядкомъ, какъ и члены правленш.
Прим,Ьчан1е 1. По постановлены» общаго собраны, 
число членовъ правлены можетъ быть увеличено.
üpniiünanie 2. Выбывающее ' изъ состава правлены 
члены онаго и кандидаты къ нимъ могутъ быть вновь 
избраны, если изъявятъ на это соглаае.
§ 30.
Члены правленш избираютъ изъ среды своей 
председателя, его товарища, кассира и его помощника 
и распределяют между собою занятш по взаимному 
соглашены).
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peab kõige wähemalt kahest feifeff feltft liikmest tõeks tutt? 
nlstatud olema.







Seltsi eestseisuses on kuus liiget, kes üleüldisest koos­
olekust kolme aasta paale walitakse, mille juures seltsi kahes 
esimeses elu-aastas kaks eestseisuse liiget temast liisu järele 
lahkuwad, aga pärast ametisse astumise wanaduse järele. Eest­
seisuse liikmete äraoleku ja haiguse korraks walitakse üleüldi- 
sest koosolekust neile kuus kaudidati (asemikku), kes iga aasta 
kahekaupa lahkuwad, selsamal wiisil kui ka eestseisuse liikmed.
Tähendus 1. Üleüldise koosoleku otsuse Pääle wõib eest­
seisuse liikmete arwu suurendada.
Tähendus 2. Eestseisuse liikmete ja nende asemikkude 
hulgast lahkujad wõiwad uuesti näkitud saada, kui nad 
sellega rahulolemist awaldawad.
§ 30.
Eestseisuse liikmed waliwad eneste keskelt esimehe, tema 
abi, kassahoidja ja tema abilise ja määrawad isekeskes was- 
tastikuse kokkuleppimise järele (igaühe) talitused.
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§ 31.
Члены правлешя собираются для заседашй по 
М'Ьр'Ь надобности, но не мсибе одного раза въ мгЬсяцъ. 
О дняхъ заседашй должно быть вывешено объявлены 
въ пом^щсши правлешя.
§ 32.
Для действительности заседашй правлешя не­
обходимо присутствы въ пемъ, кроме председателя и 
казначея, по крайней мере половины его членовъ.
§ 33.
Решены правлены постановляются простымъ 
болынинствомъ голосовъ паличныхъ членовъ, о чемъ 
составляется журпалъ за общимъ подписашемъ участ- 
вовавшихъ въ заседаны. Въ случае равенства го­
лосовъ мнйше председателя имеетъ перевесъ.
§ 34.
На правлены возлагаются следующы обязан­
ности :
а) прымъ отъ . членов!) общества вдиновремен- 
ныхъ и годичныхъ взносовъ (§§ 9, 10 и 11) 
и пожертвовашй;
б) избраны членовъ действительныхъ и сорев­
нователей (§§ 9 и 11);
в) выдача ежемесячных^ и другихъ пособгй;
г) взносъ въ кредитивы учреждены суммъ об­
щества и обратное истребованы ихъ;
д) сношены по деламъ общества съ учрежде- 
шями и лицами, какъ правительственными 
такъ и частными;
е) наблюдены за правильным!) ведешемъ от­
четности и составлены ежемесячных^ и го­
дичныхъ отчетовъ о действыхъ общества;
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§ 31.
Eestseisuse liikmed tulewad tarwitust mööda koosolekule 
kokku, aga mitte wähemalt kui üks kord kuus. Koosolekute 
päewade üle peab eestseisuse ruumis kuulutus wälja pandama.
§ 32.
Et eestseisuse koosolek seaduslikult mõjuw oleks, on 
maja, et temast pääle esimehe.ja kassahoidja, kõige wähemalt 
pool osa tema liikmetest koos on.
§ 33.
Eestseisuse otsused saatvad koosolijate liikmete lihtsa 
häälte-enamuse läbi kiudlaks tehtud, mille üle protokoll kirju­
tatakse, millele kõik koosolekust osawõtjad alla kirjutawad. 
Häälte ühesuuruse korral on esimehe artvamisel otsustaw 
mõju. (See on: kui hääled pooleks langemad, on esimehe 
hääl otsustaw).
§ 34.
Eestseisuse pääle pandakse järgmised kohused:
a) seltsi liikmete käest ühekorraliste ja aastamaksude 
(§§ 9, 10 ja 11) ning kingituste wastawõtmine;
b) tegewate liikmete ja kaaspüüdjate liikmete walimine 
(§§ 9 ja 11);
cl) üheknuste ja muude abirahade wäljaandmine;
e) seltsi rahasummade kredit - asutustesse (pankadesse) 
sissemaksmine ja nendelt tagasinõudmine;
g) seltsi asjade ajamine asutustega ja inimestega, olgu 
nad Riigi-walitsusesse puutuwad ehk erad;
h) walwamine selle üle, et arwed korrapärast peetakse, 
ja seltsi tegewuse üle igakuusteste ja aasta aru­
annete kokkuseadmine; j-y 0L» vt
TÜ Raamõiuiv^fAAHArumi)
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ж) зав-Ьдывавш хозяйственными и вообще те­
кущими делами общества и
з) созывъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ 
общихъ собраний.
§ 35.
Для веденш отчетности и письмоводства при 
правленш находится письмоводитель, который полу­
чаете вознаграждеше по опредёленш общаго собрашя.
§ 36.
Празлеше общества имбетъ печать, съ изобра- 
жешемъ на оной наименования общества на русскомъ 
языке.
§ 37.
Члены правлешя и ревизюнной коммиссш за 
исполнеше своихъ обязанностей не получаютъ никаго 
вознагражденш и въ дМствшхъ своихъ руководст­
вуются утвержденными общимъ собрашемъ инструк­
циями.
§ 38.
Расходовашс суммъ общества производится по 
по становления мъ правлешя, по въ случаяхъ, не терп- 
ящихъ отлагательства выдача пособш можетъ быть 
разрешена въ опред'Ьленномъ общимъ собрашемъ раз­
мере предсЬдателемъ , который доводитъ о томъ до 
сведения правлешя въ первое его заседаше.
§ 39.
Члены общества могутъ заявлять правленш свои 
мшЬнш объ улучшшяхъ или полезныхъ нововведе- 
ншхъ, кассающихся деятельности общества. Заявлешя 
эти правленш общества передаетъ на обсуждение об- 
Шго собранш съ своимъ заключешемъ.
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i) majapidamise ja üleüldse seltsi jookswate talituste 
juhatus;
k) tawalikknde ja ülikorraliste üleüldiste koosolekute 
kokkukutsumine.
§ 35.
Arwete pidamiseks ja kirjatoimetuseks on eestseisusel 
kirjatoimetaja, kes üleüldise koosoleku määramist mööda 
palka saab.
§ 36.
Seltsi eestseisusel on pitsar seltsi nimetusega tema pääl 
Wene keeli.
§ 37.
Seltsi eestseisuse ja rewideerija toimekonna liikmed ei 
saa oma kohuste täitmise eest ühtigi palka ja juhiwad oma 
tegewust üleüldisest koosolekust kinnitatud juhatuskirjade järele.
§ 38.
Seltsi raha summade kulutamine sünnib eestseisuse 
otsustamiste järele, aga niisugustel kordadel, mis wiiwita- 
mist ei luba, wõib abiraha wäljamaksmine üleüldisest koos­
olekust määratud mõõdul esimehest lubatud saada, kes seda 
eestseisusele tema ligemal koosolekul teada annab.
§ 39.
Seltsi liikmed wõiwad eestseisusele oma arwamisi pa­
randuste ehk kasulikkude uuenduste kohta, mis seltsi tege- 
wusesse puutuwad, teada anda. Need teatused annab eestseisus 
oma otsusega üleüldisele koosolekule nõuupidamiseks edasi.
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§ 40.
Для ревизш отчета, а также книгъ и докумен- 
товъ общества общее собрате ежегодно избираетъ 
ревизюнпую KOMMncciio состоящую изъ 4-хъ членовъ; 
незанимающихъ никакихъ должностей по управлению 
делами общества. Коммиссш, повйривъ книги и до­
кументы кассы, представляетъ о результатахъ поверки 
собранно, которое съ своей стороны, по разсмотрйти 
оныхъ и замечанш ревизоровъ, представляетъ о по­
след ствшхъ ревизш общему собранно.
§ 41.
Подробности делопроизводства, порядокъ отчет­
ности, права и обязанности правленая и ревизионной 
коммиссш определяются инструкциями утверждаемыми 
общими собратемъ.
Б. О бщiя собран!я.
§ 42.
Общая собранш бываютъ обыкновенныя и чрез­
вычайный. Обыкновенный собранш собираются въ 
начале отчетнаго года, а чрезвычайный; въ случаяхъ 
нетерпящихъ отлагательства и превышающихъ власть 
правленая. Собранш сш созываются правлешемъ по 
заявление ревизионной коммиссш, или 1/з части членовъ.
- § 43.
Общее собрате какъ обыкновенное такъ и чрез­
вычайное считается состоявшимся, если въ немъ при­
сутствуем по крайней мере половина членовъ об­
щества за исключешемъ собрашй созываемыхъ для 
обсуждения вопросовъ объ исключеши членовъ, изме- 
неши действующаго устава и закрытш общества, 




Seltsi aruande fui ka raamatute ja dokumentide revi­
deerimiseks walib üleüldine koosolek igal aastal rewideerija 
toimekonna, milles 4 liiget on, kellel ühtegi ametit seltsi as­
jade juhatuses ei ole. Kui see toimekond raamatud ja kassa- 
dokumendid on läbi katsunud, paneb tema järelkatsumise jä­
reldused koosolekule ette, kes omalt poolt, nende ja rewidee- 
rijate tähenduste läbiwaatamise järele, rewisioni järeldused 
üleüldisele koosolekule ette paneb.
§ 41.
Kõik asja ajamisesse puutuwad pisemad teated, rehnungi 
pidamise wiis, eestseisuse ja rewisioni toimekonna õigused ja 




Üleüldised koosolekud on tawalikud ja ülikorralised. 
Üleüldised koosolekud tulewad aruande aasta algul kokku, aga 
ülikorralised säherdustel juhtumistel, mis wiiwitust ei kan­
nata ja eestseisuse woli piirist üle käiwad. Need koosolekud 
kutsutakse eestseisusest rewideerija toimekonna ehk 7з seltsi 
liikmete teatuse püüle kokku.
§ 43.
Nii hästi tawalik kui ülikorralik üleüldine koosolek 
arwatakse seaduslikuks ja mõjumaks, kui temast kõige wähemalt 
pool osa liikmeid osawõtab, kuid mitte siis, kui koosolekud 
liikmete wäljaheitmise, maksma põhjuskirja muutmise ja seltsi 
lõpetamise pärast uõuupidamisele kokku kutsutakse, kus 2/з 
kõige seltsi liikmete juuresolemist tarwis on.
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При м ’Ь ч а и i с 1. О дн'Ь, мгЬстгЬ и предметахъ подлежащихъ 
обсужденш въ общихъ собрашлхъ доводится заблаго­
временно до св^дбий полицейскаго начальства и чле- 
новъ общества.
Д р и м 4 ч а н i е 2. Въ общихъ собрашяхъ могутъ бытъ 
обсуждаемы лишь вопросы значащаяся въ приглашении 
на собрана.
II р и м й ч а н i е 3. Къ участию въ общихъ собраншхъ не 
допускаются : а) лица, педостигппя совершеннол4т1я ; 
б) воспитанники учебныхъ заведенш; в) нижте войн­
ой * чины и юнкера и д) лица, подвергалася ограни- 
чешю правъ по суду.
§ 44.
Дела въ общихъ собраншхъ решаются по про­
стому большинству голосовъ, за исключешемъ: а) 
выборовъ въ члены правдешя, для чего требуется 
соглаше половины членовъ и б) вопросовъ объ исшио- 
чеши членовъ, изменении устава или закрытш об­
щества, для решены 2/з голосовъ наличныхъ членовъ 
общаго собрашя.
8 45,
Если общее собрате не состоится , всл’Ьдствт 
неприбытия на оное определенная въ § 43 числа 
членовъ, то не ранее какъ чрезъ неделю для разсмо- 
трешя вопросовъ подлежавшихъ обсуждение въ не- 
состоявшемся собраши, созывается новое собрате, 
которое считается состоявшимся, въ какомъ числе 
ни явились на оное участники общества, о чемъ они 
и поставляются въ известность при созыве на собрате.
§ 46.
Общт собранш имеютъ предметомъ своихъ за­
седать :
а) пр!емъ почетныхъ членовъ въ общество и 
исключеше изъ онаго, какъ действительныхъ, 
такъ и почетныхъ членовъ;
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Tähend us 1. Päew, koht ja üleüldisel koosolekul läbi­
rääkimise alla wõetawad asjad antakse aegsasti Politsei 
walitsusele ja seltsi liikmetele teada.
Tähendus 2. Üleüldiste koosolekute pääl wõiwad üksnes 
küsimised läbirääkimisele wõetud saada, mis koosolekule 
kutses on üles tähendatud.
Tähendus 3. Üleüldistest koosolekutest osawõtma ei wõi 
lasta: a) inimesi, kes weel mitte täisealised ei ole; b) 
kooliõpekohtade kaswandikud; d) alamaid wäeteenijaid 
ja junkruid; e) inimesed, kelle õigused kohtu poolest 
on kitsendatud.
§ 44.
Asjad saawad suurel koosolekul lihtsa häälte enamuse 
läbi otsustatud, kuid mitte:
a) seltsi eestseisuse liikmete walimisel, mille juures poole 
osa seltsi liikmete rahulolekut tarwis on ja
b) seltsi liikmete wäljaheitmise, põhjuskirja muutmise 
ehk seltsi lõpetuse küsimistel, mille otsustamiseks 2/з 
osa üleüldisest koosolekust osawõtjate häälte enamust 
tarwis on.
§ 45.
Kui üleüldist koosolekut ära pidada ei saa, sest et te­
male § 43 määratud arw liikmeid ei ole ilmunud^ siis kut­
sutakse mitte waremalt kui ühe nädala Pärast pidamata jää­
nud koosolekul nõuupidamise all olewate küsimiste läbivaata­
miseks uus koosolek kokku, mida seadusliseks peetakse, mis 
tahes armus ka temale seltsi osawõtjaid on ilmunud, millest 
neile ka koosolekule kokku-kutsumisel teatust antakse.
§ 46.
Üleüldistel koosolekutel läbirääkimise alla wõetawad 
asjad on järgmised:
a) auuliikmete wastuwõtmine seltsi ja temast nii hästi 
tegewate kui auuliikmete wäljaheitmine,
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б) разсмотр-Ьше и утверждены отчета о дЬйствъ 
яхъ ощбества;
в) обсуждены вопросовъ превышающихъ власть 
правлены;
г) определены размера суммъ, подлежащихъ от­
числение изъ доходовъ общества для образо­
ваны запаснаго капитала;
д) разрешены расходовъ изъ запаснаго капитала;
е) утверждеше инструкщй для правлены и ре- 
визынной коммиссы;
ж) избраны членовъ правлены и кандидатовъ 
къ нимъ и
з) обсуждены предположений объ изменены 
устава общества и закрыты опаго.
§ 47.
Одобренный общимъ собрашемъ предположены 
объ изменены и дополнены сего устава представля­
ются на утверждеше правительства въ установленномъ 
порядка.
§ 48.
Одобренный общимъ собрашемъ годовой отчетъ 
о дМствыхъ общества печатается въ Лифляндскихъ 
губернскихъ в4домостяхъ можетъ быть печатаема, по 
усмотрбшю собраны, въ повременныхъ издашяхъ и 
представляется, чрезъ посредство Лифляндскаго Гу­
бернатора, на русскомъ язык*, для сведены, въ Хо­
зяйственный Департементъ Министерства Внутреннихъ 
ДгЬлъ. Въ томъ же Департементъ пред став ляетя не 
меыЬе семи экземпляровъ сего устава, въ случай от­
печатаны опаго на русскомъ языке.
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b) seltsi toimetuste üle antama aasta-aruande lübiwaa- 
tamine ja kinnitamine,
d) otsustamine asjade üle, mis eestseisuse woli piirist 
üle küiwad;
e) raha summade määramine, mis seltsi sissetulekutest 
põhjuskapitali loomiseks maha arwata tulewad;
g) põhjuskapitalist wõetawate kulude lubamine;
h) eestseisusele ja rewideerija toimekonuale antawate ju­
hatuste kinnitamine;
i) eestseisuse liikmete ja nende asemikkude (kandidaatide) 
walimine ja
k) otsustamine ettepanekute üle, mis seltsi põhjuskirja 
muutmise ja tema lõpetuse kohta küiwad.
§ 47.
Üleüldisest koosolekust hääks arwatud ettepanekud, mis 
selle põhjuskirja muutmise ja täienduse kohta küiwad, pan- 
dakse seaduslikul korral riigiwalitsusele kinnitamiseks ette.
§ 48.
Üleüldisest koosolekust hääks arwatud aasta aru-anne 
seltsi Legewusest trükitakse Liimi kubermangu ajalehes ja wõib 
koosoleku tahtmist mööda ajuti ilmuwates annetes trükitud 
saada ja pandakse Liimi kuberneri läbi teatuseks Sissemiste 
asjade Ministeriumi Õkonomia Jaoskonnale (Хозяйствен­
ный Денартаментъ Министерства Внутреннихъ Дйлъ) 
ette. Selle samasse jaoskonnasse saadetakse mitte wähem kui 




Если но какимъ либо обстоятельствамъ признано 
будетъ необходимимъ, прекратить дМствш общества, 
то такое закрывается по постановлению общаго со­
брашя, въ составь 2/з члвновь и по большинству 2/з 
голосовъ наличныхъ членовъ собранья; имущество же 
и капиталы общества употребляются, по постановлению 
общаго собранш, одобренному Губернскими Началь- 
ствомъ на предметы благотворении О закрытщ об­
щества публикуется въ мМтныхъ „ведомостяхъ“ и 
въ „Правительственномъ ВМтникМ и доводится до 
свГдМш Министерства Внутреннихъ ДМъ, чрезъ по­
средство Лифляндскаго Губернатора.
§ 50.
ДМствш общества могутъ быть прекращены и 
по распореженпо Губернатора, въ силу предоставлен- 
наго по закону (ст. 547 т. II. Св. Зак. Общ. Губ. Учр ежд. 
изд. 1876 г.) права закрывать общественный собрашя при 
обнаружении въ пихъ чего либо противнаго Государ­
ственному порядку и общественной безопасности и 
нравственности, Губернатора, можетъ закрыть общество 
всегда, когда признаетъ это нужными по дошедшими 
до пего свГдМшмъ о безпорядкахъ или нарушеншхъ 
устава.
Подписалъ : Вице-Директоръ ЮлЁй Рыбалтовсмй.
Скрйлилъ : Начальники Отдйлетя А. Ключ&ревъ.




Kui mingil põhjusel waja arwatakse olewat seltsi tege- 
wust lõpetada, siis saab tema üleüldise koosoleku otsustamise 
pääle kinni pandud, kui selles (üleüldises koosolekus) 7з osa 
liikmeid koos on ja nende armust 2/з seda häälte enamusel 
hääks arwab, aga seltsi warandus ja kapitalid saamad üle­
üldise koosoleku otsustamise püüle, kui kubermangu malitsus 
seda hääks armanud, häätegemate asjade pääle tarwitatud. 
Seltsi lõpetamine kuulutatakse kohalistes ajalehtedes ja ,,Wa- 
litsuse teada-audjas" ja antakse Liimi kuberneri läbi Sise­
miste asjade Ministeriumile teada.
§ 50.
Seltsi tegewus wõib ka kuberneri käsu pääle lõpetatud. 
saada, temale seaduses (ет. 547 T. Св. Зак, Общ. Губ. 
Учрежд. изд. 1876 г.) lubatud õiguse järele seltsisid kinni 
panna, kui nendes midagi riigi korra, üleüldise kartuseta 
oleku ehk hää kombe wastalist ette tuleb; pääle selle wõib ku­
berner iga kord seltsi lõpetada, kui leiab seda tarwiliku olema 
temale sisse autud teatuste järele korratu oleku ehk põhjus- 
kirjadest üleastumise pärast.
Alla kirjutanud: Julij Rõbaltowskij.
Kinnitanud: Jaoskonna esinik A. Kljntscharow.
Oige: Jaoskonna esiniku eest N. Sokolow.
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